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〈韓国の憲法裁判制度の変遷〉
1948年憲法 1960年憲法 1962年憲法 1972年憲法 1980年憲法 1987年憲法
慮泰愚政府ー
政府 李承晩政府 張勉政府 朴正照政府 参ー 全斗娩政府
金泳三政府ー
金大中政府ー
慮武絃政府
政府
大統領制 議院内閣制 大統領制 → → → 形態
審判 憲法委員会
憲法裁判所
大法院
憲法委員会 -ーl・ 憲法裁判所機関 弾劾裁判所 弾劾審判委員会
憲法委員会: 審判官9名 大法院: 委員 9名 裁判官9名
委員 11名 (大統領，大 大法院長，大法院 (大統領が任 (大統領が任
(副大統領，大 法院，参議院 判事 命する=国会 命する=図会
法院判事5名， 各3名選任) 選出 3名，大 選出3名，大
国会議員 5名 弾劾審判委員会: 法院長指名3 法院長指名3
[1952年憲法. 大法院長，大法院 名，大統領任 名，大統領任
民議院議員 3 判事3名，国会議 命3名) 命 3名)
構成 名，参議院議 員5名 一今
員2名])
弾劾裁判所・
審判官 11名
(副大統領，大
法院判事5名，
国会議員 5名)
1.法律の違 大法院・ 1.法律の遠 1.法律の違
憲審査 1.法律の違憲審 憲審判 憲審判
2.憲法に関 査，政党の解散 2.弾劾審判 2.弾劾審判
する最終的解 3.政党の解 3.政党解散
憲法委員会: 釈 散 審判
法律の違憲裁 3 国家機関 弾劾審判委員会. 4.権限争議
塑j 聞の権限争議 弾劾裁判 審判
管轄 4 政党の解 -ーl・ 5.憲法訴願
散 審判
5単劾裁判所: 5.弾劾裁判
弾劾審判 6 大統領，
大法院長，大
法院判事の選
挙に関する訴
訟
〔訳者注〕 表中の「→jは，左欄の内容が継続していることを示している。
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〈憲法裁判所審判事件累計〉
(1988. 9.1. ~2003. 7.31.) 
接 処 理
dE会コh i夫 定 取
区 分 違 憲 限 限 号W室刃ひ ，Ee3 h 棄 却 そ
i去 定 定
計
言致 dE』ヨ 違
の
受 言十 憲 憲 憲 谷同 憲 却 下 他 下
aロh 計 9021 8429 8118 235 71 42 28 188 733 2781 4036 41361 (243) (145) (38) (31) (29) (3107) 
違憲法律 464 425 315 80 25 15 7 181 18 99 
審 半日 (ll8) (83) (15) (9) (14) 
弾劾審判
政党解散
権限争議 17 15 13 2 5 6 2 
憲 計 8540 
8039 7779 155 46 27 211 186 552 2776 4012 41260 
法 (122) (62) (23) (22) (15) (3107) 
訴 S 68 7431 7050 6821 27 10 6 186 31 2776 3810 31229 
願 ① (42) (27) (8) (7) (3009) 
審 S 68 1109 989 958 128 36 21 21 549 202 1 31 
半日 ② (80) (35) (15) (15) (15) (98) 
(原注) 韓国憲法裁判所ホームページ (h仕p://www.ccourt.go.kr/hinformation/casestatistics
asp)より。
I 決定欄の()は，審判対象法律条項の数字である。
2. 憲法訴願審判事件のうち， [事前審査を担当する〕指定裁判部の処理件数は()内に記
し，本欄の数字に合算表示した。
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3. 法令に対する ~68①の憲法訴願審判事件が認容された場合，その内容により，違
憲，憲法不合致，限定違憲等に分類した。
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